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На постоянной основе будут проводиться, в том числе совместно с 
производителями, мероприятия, направленные на стабилизацию и сниже-
ние цен на потребительском рынке. В их числе – ярмарки-продажи отече-
ственной продукции по сниженным ценам, стоковые ярмарки в регионах с 
учетом опыта проведения в Минске, рекламные акции, дегустации и вы-
ставки-продажи. 
Согласно документу, Министерство торговли, облисполкомы и Мин-
ский горисполком будут проводить мониторинг отпускных и розничных 
цен на потребительские товары в целях оперативного выявления причин 
их изменения и принятия мер по недопущению необоснованного роста 
цен. Также министерствам и ведомствам, Национальному банку, облис-
полкомам и Минскому горисполкому предстоит ежеквартально представ-
лять информацию о ходе реализации программы в Министерство экономи-
ки, которое, в свою очередь, будет следить за ситуацией и также ежеквар-
тально информировать Правительство о ходе ее реализации. 
Как итог мы можем сказать, что управление инфляцией – самая акту-
альная проблема денежно-кредитной и в целом экономической политики 
государства на ближайшие годы. И лишь единство стратегических и так-
тических мер борьбы с инфляцией может привести проводимую политику 
к желаемым результатам. 
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Наиболее активно небанковские кредитно-финансовые организации 
стали появляться в начале 90-х годов двадцатого века, когда Международ-
ный валютный фонд рекомендовал создание небанковских кредитно-
финансовых учреждений с перспективой обслуживания новых расчетных 
систем.  
В большинстве своем небанковские кредитно-финансовые организа-
ции ориентированы на обслуживание небольшого сегмента рынка и, как 
правило, на предоставление специализированных видов кредитно-
расчетных и финансовых услуг.  В последние годы на национальных рын-
ках ссудных капиталов данные институты приобретают все большее зна-
чение. Основные формы деятельности небанковских кредитно-финансовых 
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компаний на банковском рынке сводятся к аккумуляции сбережений насе-
ления, предоставлению кредитов, мобилизации денежного капитала.  
Согласно Банковскому кодексу Республики Беларусь к небанковским 
кредитно-финансовым организациям относятся юридические лица, имею-
щие право осуществлять отдельные банковские операции и виды деятель-
ности, за исключением осуществления в совокупности следующих банков-
ских операций: 
– привлечения денежных средств физических и (или) юридических 
лиц во вклады (депозиты); 
– размещения привлеченных денежных средств от своего имени и за 
свой счет на условиях возвратности, платности и срочности; 
– открытия и ведения банковских счетов физических и (или) юриди-
ческих лиц. 
Допустимые сочетания банковских операций, которые могут осуще-
ствлять небанковские кредитно-финансовые организации, устанавливают-
ся Национальным банком [1]. 
 По состоянию на 01 сентября 2016 г. в Республике Беларусь функцио-
нировало три небанковские кредитно-финансовые организации (табл. 1). 
 
Таблица 1 
Информация о действующих банка и небанковских кредитно-финансовых организация  
в Республике Беларусь за 2010-2016 гг. 
 
 01.2010 01.2011 01.2012 01.2013 01.2014 01.2015 01.2016 09.2016 





0 0 0 0 0 0 1 3 
Итого: 33 32 31 32 31 31 27 28 
 
Источник: собственная разработка на основе [2]. 
 
Из таблицы 1 видно, что небанковские кредитно-финансовые орга-
низации активно появлялись в Республике Беларусь в течение 2015-2016 
годов. В сентябре 2016 года их доля в общем количестве банков и небан-
ковских кредитно-финансовых организациях составила 10,7 %. Спад ко-
личества банковских институтов за рассматриваемый период на 21% объ-
ясняется неспособностью ряда мелких банков выполнить нормативы 
безопасного функционирования в результате последствий финансовых 
кризисов. 
Причинами такого активного развития небанковских кредитно-
финансовых организаций в Республике Беларусь являются: 
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 Передача крупными многофункциональными банками отдельных 
видов деятельности частным компаниям или дочерним структурам. 
ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация 
«ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» является дочерней компанией ОАО «БПС-
Сбербанк» и входит в структуру банковского холдинга. Организация соз-
дана для оказания кассово-инкассаторских услуг финансовым институтам 
и корпоративным клиентам. 
 Появление и активное развитие новых систем расчета, как след-
ствие развития безналичных платежей и операций, осуществляемых с ис-
пользованием платежных карт, предполагающих удаленное взаимодейст-
вие клиента и финансового учреждения при оплате товаров, работ, услуг. 
ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое 
расчетное и информационное пространство» первоначально была создана 
Национальным банком Республики Беларусь в целях упрощения приема 
платежей от физических лиц в пользу юридических. В январе 2016 года 
была выделена в отдельное финансовое учреждение. 
 Последствия мирового финансового кризиса 2008-2010 годов, по-
влиявшего на работу банковской системы: финансовые проблемы клиен-
тов негативно отразились на финансовых показателях деятельности банков 
(рост просроченной задолженности, снижение финансовой активности 
клиентов, сокращение клиентской базы), что привело к неконкурентоспо-
собности мелких банков и их перепрофилированию в небанковские финан-
совые организации. 
ОАО «Хоум Кредит Банк» функционировал на банковском рынке с 
июля 2002 года, в результате реорганизации с июля 2016 года преобразо-
ван в ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Хоум Кре-
дит». Основная цель изменений – повышение эффективности работы, в 
том числе за счет внедрения новых продуктов – лизинга и факторинга, раз-
вития дистанционных каналов обслуживания клиентов и сокращения опе-
рационных расходов [3, с. 18-19]. 
Таким образом, действующие в Республике Беларусь небанковские 
кредитно-финансовые организации имеют различные причины появления 
и направления деятельности (табл. 2). 
В мировой практике признано, что банки и небанковские кредитно-
финансовые учреждения являются элементами развитого и стабильного 
финансового рынка. Потому присутствие и развитие обоих секторов может 
способствовать макроэкономической стабильности и устойчивому эконо-
мическому росту за счет ускорения мобилизации денежных средств субъ-
ектов хозяйствования, упрощения доступа к финансированию и перерас-
пределению рисков по системе. 
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Таблица 2 

















1. осуществление расчетного и кассового обслуживания юридических лиц, в том 
числе банков-корреспондентов; 
2. валютно-обменные операции; 
3. купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней в случаях, преду-
смотренных Национальным банком; 
4. инкассация наличных денежных средств, платежных инструкций, драгоценных 
металлов и драгоценных камней и иных ценностей; 
5. предоставление физическим и юридическим лицам специальных помещений или 
находящихся в них сейфов для банковского хранения документов и ценностей (де-
нежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней и др.) 
6. перевозка наличных денежных средств, платежных инструкций, драгоценных 
металлов и драгоценных камней и иных ценностей между банками и небанков-
скими кредитно-финансовыми организациями, их обособленными и структурны-
ми подразделениями, а также доставка таких ценностей клиентам банков и не-
банковских кредитно-финансовых организаций. 









1. осуществление расчетного обслуживания юридических лиц, в том числе банков-
корреспондентов; 
2. валютно-обменные операции; 
3. доверительное управление денежными средствами по договору доверительного 
управления денежными средствами; 
4. финансирование под уступку денежного требования (факторинг). 






зация ”Хоум Кредит"* (*с 
10.07.2002 до 15.07.2016 - 
ОАО «Хоум Кредит Банк») 
15.07.2016 807000056 
1. привлечение денежных средств юридических лиц за исключением банков-
корреспондентов, на счета и во вклады (депозиты); 
2. открытие и ведение банковских счетов за исключением банков-корреспондентов; 
3. осуществление расчетно-кассового обслуживания физических и юридических 
лиц, в том числе банков-корреспондентов; 
4. валютно-обменные операции; 
5. выдача банковских гарантий; 
6. доверительное управление денежными средствами по договору доверительного 
управления денежными средствами; 
7. финансирование под уступку денежного требования (факторинг) 
8. предоставление физическим и юридическим лицам специальных помещений или 
находящихся в них сейфов для банковского хранения документов и ценностей (де-
нежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней и др.). 
14 478 696 бе-
лорусских руб-
лей 







Появление и развитие небанковских кредитно-финансовых органи-
заций в Республике Беларусь способствует дальнейшему развитию финан-
совой системы страны, так как расширяет перечень предлагаемых услуг и 
сложных продуктов. Более деятельность банков и небанковских кредитно-
финансовых организаций предполагает важные совместные действия, так 
как небанковские финансовые организации могут предложить продукты, 
дополняющие банковские, а также взять на себя те риски, которые банки 
не готовы принять. По мнению ряда экономистов в ближайшее время 
можно ожидать появление еще нескольких небанковских финансовых ор-
ганизаций на белорусском рынке. Во многом их появление будет обуслов-
лено тяжелым положением мелких банков, в котором они оказались после 
мировых финансовых кризисов. 
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Система страхования вкладов – механизм защиты вкладов в банках 
путем их гарантирования (страхования). Наличие системы страхования 
увеличивает доверие населения к банковской системе, способствует фи-
нансовой стабильности экономики.  
Страхование депозитов выступает своеобразной финансовой гаран-
тией по защите вкладчиков в случае банкротства банка. Системы гаранти-
рования вкладов действуют во многих странах мира. Исторически сложи-
лись две их формы: американская и германская.  
В США страхованием банковских вкладов занимается Федеральная 
корпорация страхования депозитов, которая находится под контролем 
Конгресса и федерального правительства. Сами же банки не участвуют в 
управлении данным органом. В отдельных странах мира в основе создании 
